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泌 尿 器 科 紀 要
第2巻 第3号 昭 和31年5月
綜説 前立腺肥大症及び癌のホルモン療法に就て
京大泌尿器科教室における過去40年間の尿路結石症の統計的観察 　
各種性障 碍者 に対 す る男性 ホルモ ン.(Testoviron,Testoviron-Depot)及 び絨 毛性性腺 刺戟 ホ ルモ
ン(Prirnogonyl)の勧果(精 嚢X線 像,










泌尿器科領 域 に於 け るOmnacillin使用経 験
{簑歎 太跡151
斎 藤 幸 燕
{大 久保 博 夫 ・・157神 長 次 朗
西 沢 信 二..164
76%Urografinによる経腰的大動脈撮影法及び精嚢撮影法
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